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Editorial 
 
HACIA  EL  SEGUNDO  ENCUENTRO  
 
l 15 de mayo de 2007, el Departamento de Consejería para el Desarrollo 
Estudiantil (DCODE) auspició el Primer Encuentro para Profesionales de la 
Conducta Humana en Instituciones Universitarias. Celebrado en la Facultad 
de Pedagogía del Recinto de Río Piedras, el Encuentro contó con la asistencia de 
profesionales de la mayoría de las instituciones de educación superior de nuestro 
país. La jornada, organizada en una conferencia magistral y seis talleres 
concurrentes, fue una oportunidad para establecer y fortalecer los lazos entre las 
distintas ramas de las profesiones de ayuda que atienden a la población estudiantil 
universitaria. Sirvió, además, como actividad de educación continua para la 
renovación de las licencias profesionales. 
Este año, nos proponemos repetir y mejorar la experiencia en el Segundo 
Encuentro de Profesionales de la Conducta Humana en Instituciones Universitarias, 
pautado para el 14 de mayo, de 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde en la 
Escuela de Derecho de nuestro Recinto. 
El tema seleccionado es: La investigación: Componente esencial en la prestación de 
servicios a estudiantes universitarios. Es, sin duda alguna, un tema de gran 
importancia y pertinencia. En efecto, la investigación está recogida en las leyes que 
regulan nuestras profesiones. A través del trabajo investigativo en sus modalidades 
cuantitativas y cualitativas, nos adentramos en el conocimiento y la profundización 
de la conducta humana, compartimos logros e iniciativas y adelantamos en la 
calidad del servicio que prestamos a nuestra clientela. 
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Lejos de ser un tema árido o ajeno a nuestro quehacer profesional, la 
investigación es una herramienta de enorme utilidad y provecho. Permite que 
velemos por la efectividad y la eficacia de nuestras gestiones profesionales, 
actualizando teorías y modelos de ayuda, creando técnicas y estrategias que 
promuevan individuos y  sociedades que gocen de salud mental. 
¡Participemos todas y todos de esta iniciativa! 
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